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1. INTRODUCCIÓN 
Esta comunicación se enmarca dentro del proyecto “Políticas educativas autonómicas 
y sus efectos sobre la innovación pedagógica apoyada en la integración de las TIC en los 
centros escolares” subvencionado por el Ministerio de Innvovación , Ciencia y Tecnología   
en convocatoria de programas nacionales  I+D 2006.  
En esta comunicación se  presentan los resultados de un estudio de casos llevado a 
cabo mediante entrevistas narrativas, cuyo  objetivo es identificar el impacto de las políticas 
autonómicas TIC en el uso e integración curricular de las TIC.  
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
La identificación del impacto de las políticas TIC se concreta en los siguientes 
objetivos científicos:
1 Director del proyecto I+D. “Políticas educativas autonómicas y sus efectos sobre la innovación pedagógica apoyada en la 
integración de las TIC en los centros escolares (SEJ/2006 – 12435- CO5-01) en donde se enmarcan las aportaciones 
presentada en esta comunicación. 
2 E-mail de contacto de los autores :  pcolas@us.es, jpablos@us.es, aliciagp@us.es 
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1º Conocer el impacto de las políticas TIC autonómicas en los usos de las TIC en el currículo 
escolar.
2) Identificar los  recursos TIC que se usan en el desarrollo curricular como consecuencia de 
las políticas TIC. 
3) Registrar  el uso pedagógico que se asigna a los recursos TIC derivados de las políticas . 
4)  Detectar el modelo de enseñanza que se lleva a cabo en función del uso que se le da al 
recurso, así como la evolución en el uso de los mismos, como consecuencia de las políticas 
TIC.
3. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
3.1. Estudio de casos.
En esta investigación se ha optado por el estudio de casos de corte cualitativo. La 
selección del caso de este estudio se lleva a cabo mediante el siguiente procedimiento:  
-Primera fase: determinación de la población 
- Segunda fase: selección de la muestra 
- Tercera  fase:  selección del caso 
La población la constituyen todos los centros escolares de educación primaria y 
secundaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía y específicamente de la provincia de 
Sevilla. En esta  primera fase se identifican la totalidad de centros de Primaria y Secundaria 
de la Comunidad Autónoma Andaluza  reconocidos por  la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía como centros TIC. También se incluyen centros que participan en 
proyectos de innovación/experiencias con TIC, bajo el auspicio de políticas educativas de la 
Junta de Andalucía. En el comienzo de esta investigación, se contabilizan 280 centros en 
Andalucía con estos requisitos, 58 de los mismos se ubicaban en Sevilla. La propia 
administración educativa considera que estos centros incorporan las TIC como herramienta 
educativa en la enseñanza-aprendizaje.  
Para la segunda fase ‘selección de la muestra’, recurrimos a los Centros de 
Profesorado (CEPs) de la provincia de Sevilla. En los contactos mantenidos solicitamos  nos 
identificaran aquellos centros que consideraban que podían ser tomados como ejemplos a 
resaltar de usos educativos innovadores de las TIC. Se identificaron ocho centros con estas 
características.
En la tercera fase se visitaron los centros seleccionados con objeto de escoger 
proyectos de innovación con TIC en el aula. El caso seleccionado es el identificado en esta 
tercera fase. Se trata de una profesora que explica el proceso  de incorporación  de las TIC en 
el aula, transformando sus prácticas de forma innovadora. Por tanto este  caso ejemplifica el 
conjunto de procesos que pueden darse para que se realice una incorporación exitosa de las 
TIC en los centros escolares. Esta  profesora programa todo el contenido de la asignatura para 
enseñar mediante ordenador. Su propósito educativo es  no usar libros de texto y utilizar las 
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TIC como principal recurso educativo. Esto le exige  confeccionar sus propios recursos 
educativos.
3.2. Técnicas de recogida de datos 
En este trabajo optamos por la entrevista narrativa como técnica básica de recogida 
de datos. A través de las entrevistas narrativas se construyen relatos que nos permiten 
conocer mas en profundidad las prácticas  del profesorado concernientes a la integración 
curricular de los recursos tecnológicos en el aula y centro educativo. Dado el carácter 
dinámico de la narración, esta nos permite identificar los cambios en el tiempo, incluyendo 
tanto los inicios de la incorporación de las TIC en el aula, como su evolución a través del 
tiempo. Cada relato consta de una estructura narrativa compuesta por tres etapas; inicio, 
desarrollo y desenlace.
A nivel práctico se realizan dos entrevistas narrativas, con una duración entre una y 
dos horas. La primera entrevista tiene por objeto situar el relato (la integración de las TIC en 
el currículo escolar), en un contexto, un tiempo y unas causas (motivación) concretas. Por 
tanto, en la primera entrevista narrativa se plantean  preguntas abiertas con la finalidad de 
situar el relato en un espacio y tiempo determinados. Las preguntas van referidas a   
antecedentes personales y profesionales del docente, la influencia de las políticas educativas 
en la elaboración de recursos electrónicos, el grado de innovación que se alcanza con las TIC, 
las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, etc. 
De esta primera sesión se elabora un resumen amplio. Este material sirve para que 
tanto  entrevistador como  entrevistado puedan  reflexionar sobre la información recogida  en 
la primera entrevista. Este resumen se consensúa entre entrevistador y entrevistado y se 
comparte como elemento de reflexión para la segunda sesión. 
En la segunda entrevista  se utilizan aportaciones o hallazgos aparecidos en la primera 
sesión. Se profundiza en las cuestiones que necesitan una mayor profundización, aclaración o 
explicación.
3.3. Análisis de datos 
Las entrevistas fueron transcritas y posteriormente  analizadas mediante el software 
científico Altas.Ti. 5.0. El análisis de la entrevista narrativa, en este caso  se  centra 
exclusivamente en los recursos TIC utilizados en procesos de innovación en el aula. La 
información obtenida mediante las entrevistas narrativas nos permite obtener otra mucha 
información que no es objeto de este artículo.   
El análisis cualitativo de las entrevistas realizadas incluye las siguientes tareas: 
1. Proceso de transcripción de las entrevistas narrativas. 
2. Análisis previo e identificación de variables y/o categorías.  
3. Codificación de las entrevistas narrativas asignando códigos a la narración. 
4. Organización y estructuración de la información mediante la elaboración de redes. 
5. Construcción o elaboración teórica explicativa de las relaciones detectadas entre las 
categorías identificadas. Tarea que se concreta en la elaboración de un informe. 
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 El análisis cualitativo, desde un punto de vista metodológico, incluye las siguientes 
actividades científicas: identificación de variables o factores, refinamiento de variables, 
establecimiento de relaciones entre variables y construcción de teorías mediante redes o 
“Network”.  
4. RESULTADOS 
Los resultados obtenidos se muestran en el gráfico 1.  
Respecto al primer objetivo que nos marcamos de  “Conocer el impacto de las 
políticas TIC autonómicas en los usos de las TIC en el currículo escolar”, la lectura del 
gráfico nos indica claramente que el sistema operativo Guadalinex, generado por las  políticas 
educativas,  da cobertura a todos los usos de las TIC en este caso. Dentro de este sistema  la 
Plataforma Helvia, herramienta desarrollada en software libre  por  la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía,  tiene un uso muy amplio en este centro y caso 
estudiado. Se utiliza  como herramienta de uso administrativo, de almacenamiento de 
documentación referida al centro, haciendo uso de la bitácora y del aula virtual. Los  usos 
administrativos que se hacen son de consulta, de almacenamiento de documentos del centro, 
de contacto, etc.
Por tanto en esta cuestión podemos confirmar que las políticas TIC autonómicas, en 
este caso, están teniendo impacto en las prácticas educativas en este centro  educativo.   
También en este gráfico podemos observar  “los  recursos TIC que se usan en el 
desarrollo curricular”, otro de nuestros objetivos científicos. Además de la Plataforma 
Helvia, Internet es  el medio a través del cual se buscan, recogen y seleccionan recursos 
educativos ya sean: actividades, textos, videos, etc. 
 Por último, se destaca un gran uso del software libre donde aparece un gran auge de 
las nuevas herramientas gratuitas que ofrece la Web 2.0.: el blog o las wikis, además de otras 
herramientas potenciadas por google, tales como, el youtube o el page creador, etc. Todos 
estas herramientas las utiliza la profesora para la elaboración de recursos educativos propios : 
webquest, webtask, caza tesoros…, además de las presentaciones de los temas de manera 
digital. Todo estos recursos elaborados por la profesora  se almacenan en una sitio web propio 
(al que se puede acceder desde la página web del centro). Además cuenta con un blog en el 
que,a través de la creación favoritos, haciendo uso del del.ici.ous,  enlaza con los recursos ya 
seleccionados en internet, presentándoles actividades muy diversas; y por otro lado el 
alumnado puede comunicarse  con el profesorado expresando dudas, sugerencias, reflexiones, 
etc.
 Respecto a nuestro tercer objetivo el de “ Registrar  el uso pedagógico que se asigna 
a los recursos TIC” se observa tres momentos. El primero se caracteriza por hacer un uso 
directo de las aplicaciones existentes. Lo pedagógico se adapta a lo que da la técnica. El 
segundo momento está guiado por los objetivos pedagógicos y se caracteriza por  encontrar 
recursos técnicos adecuados a los propósitos docentes. El tercer momento viene marcado por 
la creación de recursos propios adaptados a las necesidades educativas que detectan. Esta fase 
también se caracteriza por la  integración e interactividad de los recursos tecnológicos con 
fines educativos. Es decir, la técnica al servicio de la concepción educativa.
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 Este proceso enlaza con el cuarto objetivo planteado en nuestra investigación  
“Detectar el modelo de enseñanza que se lleva a cabo en función del uso que se le da al 
recurso, así como la evolución en el uso de los mismos”. De lo anteriormente expuesto 
parece observarse una cierta relación entre el uso de las TIC y los modelos de enseñanza. En 
un primer momento las TIC sustituyen a los modelos tradicionales de transmisión de la 
información. En un segundo momento la actividad y la indagación del alumno comienza a ser 
más importante y tener un mayor peso. Y por último las TIC se convierten en espacios de 
aprendizaje donde caben muy diversas opciones educativas y por tanto permiten un 
aprendizaje más individualizado e inclusivo.  
5. CONCLUSIONES 
Los resultados de esta investigación se añaden al grueso de estudios dedicados a 
estudiar de forma sistemática,  la generación, desarrollo e implementación de las TIC en el 
currículum escolar (Colás, 2001/2002, De Pablos, 2000, 2006, Kozmar, 2003, Nachmias, 
2004 Karagiorgi, y otros  2004, Loveless, y otros 2002, Miodusser,y otros , 2002). Las 
revisiones de  estudios empíricos se centran en sistematizar los factores que  se encuentran 
relacionados con las innovaciones con TIC. Uno de los factores claves que se detectan  son 
las políticas TIC. De ahí que este trabajo suponga una profundización en la descripción del 
papel de la política TIC en la integración curricular de los recursos tecnológicos.
Mostramos en el caso estudiado que las políticas determinan y condicionan las 
prácticas educativas con TIC, al observar que todos los recursos que se utilizan proceden y se 
gestionan a través de los sistemas tecnológicos diseñados por las políticas.
En nuestro caso se observa también el proceso de integración de las TIC como una 
secuencia que parte, de un uso pedagógico  con total dependencia tecnológica,  hasta llegar a 
la gestión tecnológica al servicio de los objetivos educativos marcados. 
En cuanto a los recursos utilizados como herramientas educativas  se observa también 
una evolución,  que viene marcada por una tendencia al uso de una gran diversidad de 
recursos tecnológicos e interactividad entre ellos.  
Nuestra aportación aporta una perspectiva distinta ya que analiza un caso de forma 
más intensiva y obtiene resultados, que además de responder a interrogantes científicos 
distintos, abre referencias y aspectos importantes de abordar en futuras investigaciones, tales 
como la evolución y los cambios que implican y conllevan los procesos de integración de las 
TIC.
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